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UNIDAD 8. 8.3 PROBLEMAS DE ASOCIACIÓN DE LENTE  
DELGADA Y UN CONJUNTO DE DIOPTRIOS PLANOS 
 
1. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 20,0 
D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 




R/ a) LO’ = 60 mm; b) y’ = −4 mm. 
 
 
2. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 10,0 
D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 




R/ a) D4O’ = −344 mm; b) y’ = −10 mm. 
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3. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 10,0 
D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 




R/ a) D4O’ = 86 mm; b) y’ = −40 mm. 
 
 
4. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 
−10,0 D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 
b) El tamaño de la imagen. 
 
 
R/ a) D4O’ = − 533,2mm; b) y’ = −12 mm. 
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5. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 10,0 
D. Determina: 
a) La posición del objeto. 
b) El tamaño del objeto. 
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Comentarios a los problemas de la Unidad 8.3 
 
 
1. Se determina, en primer lugar, la imagen que forma el conjunto dioptrios planos. A 
continuación, considerando la imagen anterior domo el objeto para la lente L, se 
determina la imagen que forma dicha lente. 
 
2. Se determina, en primer lugar, la imagen que forma la lente L. A continuación, 
considerando la imagen anterior como el objeto para el conjunto de dioptrios planos, se  
determina la imagen que forma  dicho conjunto de dioptrios. 
 
3. Se procede del mismo modo que en el caso anterior. Cuando se determine la imagen 
que forma el conjunto de dioptrios planos debe tenerse en cuenta que el objeto del 
primer dioptrio es virtual. 
 
4. Se procede del mismo modo que en los ejercicios 2 y 3. La única diferencia principal 
respecto a estos ejercicios es que la lente es negativa. 
 
5.  Se determina, en primer lugar, el conjugado objeto respecto al conjunto de dioptrios 
planos. A continuación y teniendo en cuenta que el conjugado objeto anterior es la 
imagen para la lente L se determina el conjugado objeto respecto de dicha lente. 
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UNIDAD 8. 8.3 SOLUCIONES 
 
1. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 20,0 
D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 






a) Consideremos el sistema reducido en aire de la figura 1. 
 
Consideremos en primer lugar la imagen que forma la asociación de dioptrios planos 
D1, D2 y D3. 
 
Sea O1 el objeto y sea O’1 su conjugado imagen para el sistema formado por los 
dioptrios D1, D2 y D3. Sean asimismo  O1  y  O'1  los mismos objeto e imagen anterior en 
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= − 50 +100 + 50 +100( ) = −300 mm. 
 
 
Imagen formada por la lente L. 
 
Sea O2 ≡ O’1 el objeto y sea O’2 ≡ O’ su conjugado imagen para el sistema formado por 
la lent L. 
 









































;   a ' = 300
5
= 60 mm .  
 
La posición de la imagen final es: 
LO ' = 60 mm  
 
 
b) El aumento lateral producido por la lente L es el aumento total del sistema: 
 












;   y’ = −4 mm. 
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2. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 10,0 
D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 






a) Determinemos en primer lugar la imagen formada por la lente L (Figura 1): 
 
Consideremos en primer lugar la imagen que forma la lente L. 
 













































a ' = 300
2
= 150 mm.  
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Determinemos a continuación la imagen que forma la asociación de dioptrios planos.  
 
Consideremos el sistema reducido en aire (Figura 2): 
Sea O2 el objeto y sea O’2 su conjugado imagen para el sistema formado por los 
dioptrios D1, D2 y D3. Sean asimismo  O2  y  O'2  los mismos objeto e imagen anterior en 




La imagen formada por la lente es objeto para la asociación de dioptrios planos. 
 
























= − 50 + 50 +100( ) = −200 mm.
 
 
s '4 = n '4 s '4 = n5 s '4 = 1,72 −200( ) = −344  mm      D4O ' = s '4 = −344 mm. . 
 
La posición de la imagen final respecto de la lente L es: 
 
LO ' = LD4  + D4O ' = 430 − 344 = 86 mm.  
 
b) El aumento lateral producido por la lente L es el aumento total del sistema: 
 












;   y’ = −10 mm. 
 
La imagen formada por el sistema es virtual, menor e invertida (Figura 3). 
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3. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 10,0 
D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 






a) Determinemos en primer lugar la imagen formada por la lente L (Figura 1): 
 













































a ' = 300 mm.  
  
 
LO’ = a’ = 300 mm. 
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Determinemos a continuación la imagen que forma la asociación de dioptrios planos.  
 
Consideremos el sistema reducido en aire (Figura 2): 
 
Sea O2 el objeto y sea O’2 su conjugado imagen para el sistema formado por los 
dioptrios D1, D2 y D3. Sean asimismo  O2  y  O'2  los mismos objeto e imagen anterior en 






La imagen formada por la lente es objeto para la asociación de dioptrios planos. 
 























= 200 − 50 −100( ) = 50 mm.
 
s '4 = n '4 s '4 = n5 s '4 = 1,72 50( ) = 86 mm      D4O ' = s '4 = 86 mm. 
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La posición de la imagen final respecto de la lente L es: 
 
LO ' = LD4  + D4O ' = 430 − 86 = 516 mm.  
 
b) El aumento lateral producido por la lente L es el aumento total del sistema: 
 












;   y’ = −40 mm. 
 





4. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 
−10,0 D. Determina: 
a) La posición de la imagen. 






a) Determinemos en primer lugar la imagen formada por la lente L (Figura 1): 
 
Sea O1 el objeto y sea O’1 su conjugado imagen para el sistema formado por la lente L.  
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a ' = − 60 mm.  






Determinemos a continuación la imagen que forma la asociación de dioptrios planos.  
 
Consideremos el sistema reducido en aire (Figura 2): 
 
Sea O2 el objeto y sea O’2 su conjugado imagen para el sistema formado por los 
dioptrios D1, D2 y D3. Sean asimismo  O2  y  O'2  los mismos objeto e imagen anterior en 





La imagen formada por la lente es objeto para la asociación de dioptrios planos. 
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= − 160 + 50 +100( ) = −310 mm.
 
s '4 = n '4 s '4 = n5 s '4 = 1,72 −310( ) = −533,2 mm      D4O ' = s '4 = −533,2 mm.  
 
La posición de la imagen final respecto de la lente L es: 
 
LO ' = LD4  + D4O ' = 430 − 533,2 = 103,2 mm.  
 
b) El aumento lateral producido por la lente L es el aumento total del sistema: 
 












;   y’ = −12 mm. 
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5. Sea el sistema de la figura. Teniendo en cuenta que la potencia de la lente es de 10,0 
D. Determina: 
a) La posición del objeto. 






a) Consideremos el sistema reducido en aire (Figura 1): 
 
Sea O2 el objeto y sea O’2 su conjugado imagen para el sistema formado por los 
dioptrios D1, D2 y D3. Sean asimismo  O2  y  O'2  los mismos objeto e imagen anterior en 





s '4 = s4 = s2 − d 3 − d 4( );        s2 = s4 + d 3 + d 4;     
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= −650 + 50 +100( ) = −500 mm. 
 




El conjugado objeto a través de la lente L es: 
 














































a = − 300
4
= − 75 mm.
 
 
LO = a = − 75 mm. 
 
b) El aumento lateral producido por la lente L es el aumento total del sistema: 
 












;   y = 10 mm. 
 
La imagen es virtual y el conjugado objeto a través del sistema es virtual, menor y 
derecho. 
 
